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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
1. Электромагнитные волны. Уравнение электромагнитной волны. Спектр 
электромагнитных волн. 
2. Свет. Корпускулярно волновой дуализм. Скорость света.  
3. Понятие цвета. Цветовая температура. 
4. Законы геометрической оптики. Отражения света. Преломления света. Полное 
внутреннее отражение. 
5. Поляризация света.  
6. Интерференция света.  
7. Дифракция света. 
8. Оптическое двойное лучепреломление.  
9. Глаз человека. Строение глаза. Цветовосприятие человека. 
10. Линзы. Формула линзы. Понятие увеличения. Фокусное расстояние. Построение 
изображений. 
11. Зеркала. Построение изображений.  
12. Призмы и разделители световых лучей. 
13. Фильтрация света. Классификация световых фильтров, применяемых в 
оптической микроскопии. 
14. Понятие оптических аберраций. Хроматические аберрации. Сферические 
аберрации. Астигматизм. 
15. История развития оптической микроскопии. Основные компоненты и 
классификация микроскопов. Микроскопы с плоским полем. Стереоскопические 
микроскопы. 
16. Оптические компоненты микроскопа. Осветители и их классификация.  
17. Освещение Келлера. 
18. Освещение в микроскопии проходящего света. 
19. Освещение в микроскопии отраженного света. 
20. Оптические компоненты микроскопа. Объективы. Спецификация и обозначения.  
21. Ахроматические, флуоритные, апохроматические и иммерсионные объективы.  
22. Передаточная функция объективов.  
23. Числовая апертура и разрешение объективов. 
24. Поле зрения и глубина резкости объективов. 
25. Диафрагмы. Роль диафрагмы в оптическом микроскопе. Полевая и апертурная 
диафрагмы. 
26. Формирование изображения в микроскопе.  
27. Оптические системы с ограниченным значением механической трубы и системы, 
скорректированные на бесконечность. 
28. Окуляры и их классификация. 
29. Конденсоры и их классификация. Конденсоры Аббе. Ахроматические, 
апланарные и апланарно-ахроматические конденсоры. 
30. Предметные столики микроскопов и держатели образцов. 
31. Классификация объектов для оптической микроскопии.  
32. Контраст изображения в оптической микроскопии. 
33. Микроскопия темного поля. Устройство оптического микроскопа для метода 
темного поля. 
34. Микроскопия темного поля в отраженном свете. 
35. Микроскопия темного поля в проходящем свете. 
36. Метод дифференциального интерференционного контраста (DIC). 
37. Интерпретация изображений, полученных методом дифференциального 
интерференционного контраста. 
38. Метод модуляции Хоффмана. 
39. Метод непрямого освещения. 
40. Метод освещения Реинберга. 
41. Микроскопия фазового контраста. 
42. Микроскопия поляризованного света. 
43. Сравнение микроскопии темного поля и метода освещения Реинберга. 
44. Сравнение микроскопии фазового контраста и метода дифференциального 
интерференционного контраста. 
45. Понятия флуоресценции и флуорофоров. Флуорофоры для флуоресцентной и 
конфокальной микроскопии. 
46. Устройство флуоресцентного микроскопа. Осветители. Фильтры.  
47. Флуоресцентная микроскопия отраженного света. 
48. Флуоресцентная микроскопия проходящего света. 
49. Флуоресцентная микрофотография. Проблемы и оптимизация. 
50. Комбинация флуоресцентной микроскопии и дифференциального 
интерференционного контраста. 
51. Комбинация флуоресцентной микроскопии и фазового контраста. 
52. Флуоресцентная микроскопия полного внутреннего отражения (TIRFM). 
53. Исследование биологических объектов с помощью флуоресцентной 
микроскопии. 
54. Лазеры. Принципы и схемы работы лазеров. 
55. Типы лазеров. Свойства лазерного излучения. 
56. Лазерная конфокальная микроскопия. Устройство лазерного конфокального 
микроскопа. Применение конфокальной микроскопии 
57. Объективы для конфокальной микроскопии. 
58. Системы сканирования в конфокальной микроскопии. 
59. Акустооптические адаптивные фильтры. 
60. Некогерентные источники света для конфокальной микроскопии. 
61. Формирование изображения в лазерной конфокальной микроскопии. 
Спектральные артефакты. 
62. Разрешение и контраст изображений в конфокальной микроскопии.  
63. Конфокальная микроскопия отраженного света. 
64. Сканирующая оптическая микроскопия ближнего поля (SNOM). История ее 
развития. Устройство микроскопа для сканирующей оптической микроскопии 
ближнего поля. 
65. Оптические зонды. Пространственное разрешение сканирующей оптической 
микроскопии ближнего поля. 
66. Сканирующая оптическая микроскопия ближнего поля в отраженном свете. 
67. Сканирующая оптическая микроскопия ближнего поля в проходящем свете. 
68. Контраст изображения в сканирующей оптической микроскопии ближнего поля. 
Артефакты изображения в сканирующей оптической микроскопии ближнего 
поля. 
69. Режимы обратной связи в сканирующей оптической микроскопии ближнего 
поля. 
70. Сравнение сканирующей оптической микроскопии ближнего поля и лазерной 
конфокальной микроскопии. 
71. Интерферометрия. Двулучевая интерферометрия. Многолучевая 
интерферометрия.  
72. Интерферометрия белого света. 
73. Интерферометр Майкельсона.  
74. Интерферометр Жамена.  
75. Интерферометр Линника.  
76. Интерферометр Мирау. 
77. Интерферометрия фазового сдвига (PSI). Оптическое разрешение метода PSI.  
78. Вертикальная сканирующая интерферометрия (VSI). Оптическое разрешение 
метода VSI. 
79. Оптические профилометры. Приготовление образцов. Применение 
интерферометрии. 
80. Электронные детекторы света. Фотоумножители и фотодиоды. 
81. Приборы с зарядовой связью (ПЗС). Конструкция ПЗС. Принципы работы ПЗС. 
82. Основные характеристики ПЗС-матриц.  
83. Устройства на основе комплементарной логики металл-оксид-полупроводник 
(КМОП). 
84. Цифровые камеры для оптической микроскопии. Технические параметры камер. 
85. Цветные и черно-белые камеры. Фильтрация Байера. Трехматричные камеры. 
86. Получение изображений. Дискретизация. Цифровое представление 
изображений. 
87. Цветовые модели, используемые в цифровых изображениях. Цветовой баланс в 
цифровой регистрации изображений. 
88. Формирование больших полей наблюдения. 
89. Методы усиления контраста. 
90. Методы увеличения глубины резкости. 
91. Методы коррекции неравномерного фона. 
92. Получение изображений при низкой освещенности. 
93. Трехмерная реконструкция. 
94. Анализ подвижных и изменяющихся объектов. 
95. Коррекция дефектов изображения. 
96. Пространственные методы улучшение изображений. 
97. Частотные методы улучшения изображений. 
98. Морфологическая обработка изображений. 
99. Сегментация изображений. 
100. Выделение и измерение параметров объектов. 
